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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk penguatan kinerja keuangan UKM yang berbasis Green Economy. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 45 UKM batik yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Sampling dengan menggunakan metode purposive sampling, analisis hipotesis menggunakan PLS. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Kepuasan kerja, Motivasi dan Knowledge Management berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penguatan Kinerja Karyawan dan pada akhirnya akan meningkatkan Kinerja Keuangan UKM yang berbasis Green Economy. esimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk penguatan UKM yang berbasis green economy.
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Komentar :
1.	Judul dengan isi jurnal sudah sangat sesuai dengan isi pembahasan. Abstrak menjelaskan dengan sangat jelas tentang judul terkait.
2.	Daftar pustaka sudah sesuai sebagai referensi jurnal
3.	Kata kunci sudah bagus sebagai kata yang paling di soroti pada abstrak.
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